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Aapo ja Pekka.
Ai, ai Pekka kuImuri vaan aamulla nukkuvi kahdeksaan.
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Aapo jo pellolta palajaa Hei miten äitiä naurattaa.
H uhhei, om enan Aapo sai. Pekka pitkän nenän kai.
Kun „Ihanne“ ilmoi­
tettiin ilmestyväksi.
Lapset saapuivat lhanneliittotunnille, 
saliin oli jo kokoontunut kolm isenkym ­
mentä oppilasta kun Sievä Suominen h en ­
gästyneenä töyttäsi sisään huutaen.
—  Tiedättekö että »Ihanne» ilm es­
tyy ensi vuonna?
—  Mikä ihanne: kysyivät toiset ute­
liaina?
— Lastenlehti nimeltä »Ihanne» aja­
telkaamme saam m e om an lehden! Oman 
Ihanteemme! Eikös ole somalnim i. Se 
kuulostaa niin, som alta »Ihanneliitto» »Ihan­
ne». Sievä oikein hyppi ilosta.
—  Minkä om an lehden? Eihän 
nimi sitä meidän omaksi tee, voihan ne 
nimiä keksiä, mutta ei ne silti meidän 
omia ole sanoi Toivo Häyrynen katke­
rasti, sillä Toivo oli köyhä ja hänellä ei 
ollut toivoa saada rahaa lehden tilaukseen.
—- Jaa, mitä se maksaa, sitä en to­
siaan tiedä? Sievä näytti oikein hämmäs­
tyneeltä. Mutta kysytään opettajalta, kyllä 
hän tietää. Äiti kertoi kotona, että Ihanne 
alkaa ilmestyä ensi vuonna, ja että siitä 
tulee oikein meidän om a lehti.
Kelpaa sinun iloita sanoi Toivo, 
koska sinun äidilläsi on rahaa tilata si­
nulle om a lehti. M inun äidilläni ei sitä 
ole; kuulin kuinka hän isän kanssa kes­
kusteli, että Työmiehen lisäksi saa äiti 
tilata Työläisnaisen, m utta kyllä minä en 
enään uskalla toivoakkaan om aa lehteä, en 
»Ihannetta» enkä muuta.
Kysytään opettajalta, sanoi Sievä 
hämillään ja hänen silmänsä kyyneltyivät 
ajatellessaan, että Toivo, joka oli niin hyvä 
ja reipas poika, ei saisi omaa »Ihanne» lehteä.
—  Samassa tuli opettaja sisään ja 
kaikki lapset asettuivat heti hänen ym pä­
rilleen huutaen, selitä meille Ihanteesta.
Ihanteestako kysyi opettaja? ettekö 
tiedä mitä Ihanneliitto ja ihanne tarkoittaa?
Ei, ei sanoi Sievä, vaan siitä u u ­
desta lasten lehdestä jonka nimi on »Ihan­
ne». Äiti kertoi, että nyt ensivuonna al­
kaa ilmestyä lastenlehti Ihanne, mutta me 
em m e tiedä mitä se maksaa ja sitten millä 
Toivokin sen saisi, hän kun on niin köyhä.
—  Vai lastenlehti Ihanne se on kai 
saattanut teidät noin intoihinsa. Asettukaa 
nyt istumaan, niin selitän.
—  Asia on nyt niin että »Työläis­
naisen» hallinto on päättänyt ensivuoden 
alusta antaa lisälehtenä kerran kuussa las- 
tenlehden »Ihanne», joka jaetaan Työläis­
naisen tilaajille ilman lisämaksua, sitäpaitsi 
saa sitä tilata erikseen markalla vuosiker­
ran. »Ihanne» on puolta pienem pi kun 
Työläisnainen, sillä se on lapsille hel­
pom pi käsitellä. Siis kaikki lapset, joiden 
äidille tulee Työläisnainen, saavat Ihanteen 
samalla maksolla.
TALVELLA.
Ori taasen meillä jäinen maa, 
Vain lunta kaikkialla. 
On pakkasta ja  pimeää 
Ja routaa hangen alla.
On sinitaivas harmaja. 
Sen kulta , päivyt poissa. 
Ei helky laulut lehdossa, 
Ei lammen aaltoloissa.
Ja lyhkänen kun aamun kio, 
On talvipäivä meillä, 
Ja senkin katse kylmä, oi 
Kuin kulkis' orvon teillä. '
Ja ihmisrinta kyyneltää, 
Ja kannel kaihoin laulaa 
Niin murheisna kuin aallokko 
M i syksyn kukkaa kaulaa.
—  Vai ei Työläisnainen silloin maksa sen enempää 
siis saa Toivo äitinsä lehden m ukana Ihanteen, virkkoi Sievä 
iloisena.
—  Sitäpaitsi on Ihanteessa kuvia, joista te varmaan 
pidätte.
—  Mutta miten ne lapset saavat lehteä, joiden äiti ei 
tilaa Työläisnaista, kysyi Toivo.
— Sitä voi saada siten, sanoi opettaja, että m inä otan 
vastaan tilauksia. Nyt kaikki ne lapset, joiden äidit eivät 
lupaa tilata Työläisnaista, pyytävät yhden markan äidiltään 
ja tuovat sen minulle, m inä sitten lähetän rahat lehden 
konttoriin ja joku teistä rupee asiamieheksi, jolle lehdet 
lähetetään, sillä postin kautta ei lähetetä yksityisnumeroita 
vaan pitää olla . vähintään viisi tilausta, jotka sitten lähete­
tään yhdelle vissille henkilölle, joka vuorostaan jakaa ne ti­
laajille. Nyt kotiin m entyänne voitte heti ryhtyä toimeen, 
ja sitten vielä jos joku on niin köyhä, että hän ei saa m ark­
kaa äidiltään lehden tilausta varten voi sittenkin saada leh­
den.
—- M iten? kysyi Emmi. Hän oli kalpean ja hiljaisen 
näköinen tyttö, joka innostuksella oli kuunnellut keskuste­
lua.
—  Sinä Emmi voit tehdä näin ansaitaksesi lehden it­
sellesi, sanoi opettaja, että ryhdyt keräämään tilauksia ja 
saatuasi viisi lastenlehden tilausta lähetät viisimarkkaa kont­
toriin ja sieltä lähetetään 6 »Ihanne» lehteä, joista viisi jaat 
tilaajille ja kuudennen saat vaivaisi palkkioksi.
—  Minä ryhdyn heti keräämään tilauksia sanoi Emmi 
niin minäkin saan om an lehden. Auttaako opettaja sitten 
m inua rahojen lähetyksessä ja tilauksessa.
— Autan, kerätkää te vaan muutkin, niin kirjoitetaan 
sitten yhdessä, sanoi opettaja. Tam m ikuun alkupäivinä lä­
hetetään tilaukset, koittakaa siksi kerätä oikein paljon ti­
lauksia, että saadaan oikein m onta Ihannetta meidän ihanne- 
liittoon.
—  Kerätään kaikki, huusivat lapset. Eläköön »Ihanne», 
eläköön! M. S.
Hupaista joulua toivottaa lukijoilleen Työ- 
läislapsen joulun toimitus.
Vaan kuluuhan nää talven kuut 
Ja päivyt poistaa kirren, 
Ja lehdon linnut sulosuut 




T ilau sh in n at ovat sekä p ostin  k au tta  e ttä  asiam ieh iltä :
S u o m essa : Koko vuosi . . . .  Smk. 4: —
» Puoli » . . . .  » 2: —
» N eljän n es vuosi . . » 1: —
» Y ksity isnum ero ita . . » — : 10
A m erikassa  koko vuosi . . 1 doll. 23 cent.
» puoli » . . 45 cent.
V enäjä llä  koko vuosi . . 1 rupi. 75 kop.
» puoli » . . 90 »
— Tolstoin neuvo Rockefellerille. A m erik­
kalainen m iljoonanom istaja John D. Rockefeller kirjoitti 
äskettäin Leo Toistoille kirjeen, missä kysyy neuvoa, miten 
hän paraiten käyttäisi suunnattom ia rikkauksiaan ihm iskun­
nan hyväksi.
Tolstoi vastasi viittaamalla evankeliumeihin erityisesti 
Kristuksen kehotukseen rikkaalle nuorukaiselle: »Mene ja
myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna vaivaisille ja tule ja 
seuraa minua!»
Tolstoi lausuu lopuksi häpeävänsä, että tarvitsee neuvoa 
ihmistä siihen, mikä jokaiselle kristitylle pitäisi olla selvä.
S i s ä l l y s :  T y ö lä islapsen  joulu . — T erve. — Pikku Kallen 
uni. —  O n n e to n  m aitokauppa . — Y lös k u rju u d esta . — S aanu t 
saap p aa t p itää , köyhä käy kengittäkin. — Pikku  A ntero  to n tu n  
lu o n a . — A unen  ja  Ailin vaalitouhut. — Jän is  tekee so rsas ta  
herran . — Y lpeä neiti P o sso tar. — Jou lupukki ja  hän en  to n t­
tu n sa . — A apo  ja  Pekka. — Kun »Ihanne» ilm oitettiin  ilm esty­
väksi. — T alvella.
